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Общая характеристика работы 
Актуалыюсть темы исследования. ХозяйС'П!ующими субъектами в СССР в 
подавляющем большинстве являлись rocy дарственные предприятия, которые 
создавались и функционировали на базе государсmеmюй собсmенност~r Иных 
организационных. форм (кроме 11.ооперативов), осуществляющих хозЯЙ(.."J'Венную 
деятельность, законодатеJIЬС'rвом нс предусмаrривалось. С принятием в конце 1990 
r. Законов РСФСР «0 собственности» и «0 предприятиях и предпринимательской 
деятельности» в России начала складываться рыночная экономика, т.е. экономика 
свободного предпринимате;~ьства, предполагающая осущестnпение хозайсТЕ1енной и 
предпринимательской дея.телъности в различных организаuионных формах. В 
rражданском кодексе РФ с учетом потребностей рынка предусмотрены 
ор1-анизационные формы, которые мо1уr исrюльзоваться для осуществления 
предпринимательской деятельности. К их числу относятся хозяйственные общества 
в виде общества с ограниченной ответt."ГВеююстью (далее - ООО) и акционерного 
общества (дм:ее - АО). В ШIС'Iоящее время они являются основными формами, 
исnользуемыми для осуществления прецпринимательской деяте.1ьности. Так, в r. 
Томске в 1999 г. было зареrnстрировано 1025 ООО. 58 АО, органюаций других 
форм-8 1 • 
Хозяйственные общества создаются физическими и юридическими лицам:и, 
являющимися их участниками, что порождает возникновение отношений как между 
обществом и участниками, так и между самими участникам и. Эти отношения 
регулируются правовыми нормами и потому сущее"rеуют н фор~.fе прююаrношений, 
которыми определяются права и обязанности общеста и )"!астников. Поскольку 
назвuнны~ отношенюr складываются внуrри общества, nравомерно называть их 
внутренними отношениями, а тем самым и nравооnюшениями:. В системе 
правового регулирования РФ они предr.Т'.mляют собой ншюе явление, которое 
несомненно нуждается в тщательном изучении и научном иrслецовnнии для 
обеспечения оmимального правового :1акреплен~я и реf)·лирования этих 
отношений. 
В последние годы ученые-юристы обращались к иссш~дованшо правового 
положения хозяйственных обществ и отношений, в них складывающихся. В 
ч<tстности, такие исследоваЮtЯ проводились в работах Д.В. Ломакана, Ю.А. 
Метелевой, В.А.Гс.рлова, П.В. Стеi1анова. Однако, как в работах этих авторов, так и 
в других, исследования проводились ТО.'IЬко в отноmеюrn АО или ООО, совместно 
1 См.: Са.мате а Р.М. Неж.отсрыс зоnрuсы перехода доли в упавном s::arnrтнn.c ООщестм с urранич~кной 
отвсrсrвекностью от учасrнижо& тре:тью..: лицам 1mравсвые проблемы }rхреш1ен-.ия ро(.;сийсr.ой государсm-онности 
Cf1 ст-"теi\ Ч5 /Под ;>ед В Ф Воnовича. Тоыск, 2000 С. .'>З 
1 В юрндИ"-IС'.с:Хо А лm ерgтуре для юс обо:шач:.:ния исло:1ьз:п:тся та1.же термин tа::орпораттнн~ отнсшенм 
(правоопюшения)». Однако в россиllском за1<о?<одате.1ъnве тааnй термин ОТС)'Тсmуц м r.оэтому, на !l:JГWLI 
дш:серта1rrа, вр;ш ям flP'll!OMcpнo ero нсполъзоnап DJJЯ обоз111чеюи r;p.Jaoooro яrленнч. пrеаусыоtрею~ото 
захонодвтс.nьсrвом Росси.к 
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(комплексно) внутренние отношения (правоотношения) в хозяйственных 
обществах не исследонались. 
В юридической mrrepa:rype (вI<ЛЮчая р11боты названных авторов) не дано 
понятие «организационно-правовая форма предпринимательской деятельности», 
между тем это понятие имеет значение для уяснения соотношения понятий 
«организация» и «Юридическое лицо», каковыми являются хозяйственные общества. 
Не достаточно глубоко исследовался правовой статус участника хозяйственного 
общества и его сооmошение с субъекrивными правами участников, механюм их 
реализации. 
Рядом авторов предлагаются новые теоретические конструкции, относящиеся 
к характеристике внутренних правоотношений в частности, конструкции 
корпоративного и акционерного правоопюшений, представляющих собой 
самостоятельный тип правоотношения, которые заслуживают кршического анализа. 
Прахтика применения Законов, регулирующих деятельность хозяйственных 
обществ выявила, что некоторые нормы нуждаются в юменении и дополнении, что 
позволяет диссерт-dlП)' сделать предложения, наuравленные на их 
совершенствование. Все сказанное обусловило выбор темы диссертациоююго 
исследования и ее актуа.'IЬность. 
Цель и задачи. Целью настоящей работы является комплексное исследование 
внутренних отношений в хо:::я:йствеюIЫХ обществах, выявление среди них 
правоотношений, определение их правовой природы, а также механизма 
осуществления субъективных прав и исполнения обязашюстей участниками 
общества, по результаТ'сL'\f исследования выработка рекомендаций по 
совсршенствованшо правового регулирования внуrренних отношений в 
хозяйственных обществах. В соответствии с целью исследования бьmи посrdВлены 
следующие задачи: 
1.Дать понятие органюационно-правовой формы предпршшмательской 
деятельности, поскольку хозяйственное общество ее разновидностъ; 
2. Показать соотношение понятий «организация» и «юридическое mщо». 
3. Определить содержание правового статуса участника общества и показать 
механюм реализации возможностей, входящих в его содержание. 
4. Выявиrь среди внутренних отношений правовые отношешrя и определить их 
правовую природу. 
5. Дать хара.ктерИС111К)' отдельным разновидностям внутренних правоотношений и 
показать процедуру осуществления их субъекrами своих прав и исполнения 
обязанностей. 
6. :Классифицировать способы зашиты: прав и интересов субъектов внутренних 
правоотношений. 
7. Сформулировать предложения и рекомендации по совершенствованюо 
дейе111ующего законодатеЛЬС'Пlа и пракrики его применения. 
Методологической основой диссертации являеrся комплекс научных приемов 
и методов познания явлений и процессов, вюпочаюЩИЙ в себя общенаучный 
диалекrический метод и чщ,,'ТНонаучные методы: формально-логический, метод 
сравниrелыюrо правоведения, системно-правовой метод, метод правового 
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моделирования. При .изучении судебной практики и анкетировании участников 
хозяйеmенных общеС1"В использовался конкретно-социологический метод. 
Теоретической основой диссертации послужили работы ученых-правож:дов 
Агаркова М.М., Алексеева С.С., Баюпи.нскаса В.Ю., Браrуся С.Н., Вольфа 
В.Ю., Горлова В.А., ДоЛШiской В.В., Зайцевой В.В., Иоффе О.С" Каминки А.И., 
Кашаниной Т.В., Козловой И.В., Красавчикова О.А., Кулагина М.И., Ломакина 
Д.В., Метелевой Ю.А., Мозолина В.П., Нарыmюmой Р.Л., Нов1ЩКого И.Б., 
Пе-~ражицкого Л.И., Пис.емскоrо П.А., Пугинсхого Б.И., Ровного В.В., Розенберга 
В.В., Суханова Е.А., Сыродоевой О.И., Тарасова И.Т., То~-того Ю.К., 
Федорова И.В., Халфивой Р.О., Цирульникова В.Н., Шерmеневича Г.Ф., Якушева 
В.С. и др.; раб<УГЫ зарубежных исследователей: А Берли, Г. Минза, Д. Мюсалефа, 
М. Ц. Оmшер, и др. 
Кроме тоrо, в рабоrе использовались также труды философов и экономистов 
Аверина ЮЛ., Баrищева Г.С., Буркова В.И., Давыдова Ю.И., Ирпкова В.А, 
Кремянского В.И., Круrовой О.И., Огурцова АП., Пригожина А.И., Сетрова М.И., 
Слепенкова И.М., Швырева В.С., Шумского А.Е., Энгельса Ф. , и других. 
Фактическим материалом диссертации явилась праrrика судов по 
рнзрешешnо споров между участниками хозяйственных общеС111 и общесmами и 
изучеЮ1Ые авrором конкретные проб:rемы, возникающие в хозяйсmенных 
общества.х. 
Для изучения отношения участников хозяйсmенных обществ к обществу, 
понимания ими своего положеJШЯ в хозяйственном общссmе, целей, задач 
приобретения аю.щй и долей хозяйственноrо общества и фахтической реализации 
этих целей, автором было проведено ашсе1Ир0ва1ще участников хозяйсmевных 
общеС1"В городов Кемеровской области 
Научная новизна диссерrационноrо исследованшr определяется нов.изной 
постановки цели и задач, выдвижеIШЯ и обоснованш основных положений. На 
331ЦИ1)' выносятся следующие положения: 
l. Организациошю-правовая форма осущесmления предпринимательской 
деятельности. это предусмотреююе законом определешюе социальное 
образование (индивидуальный предприниматель ИШf оргап.изация), которое может 
заниматься предпринимательской деятельностью. Это социальное образование 
обладает собствеююй струкrурой, состоящей ю элементов, к которым относятся: 
участники, способ осуществления предпринимательской деятельности, способ 
формирования имущества, струкrура органов управлеJШЯ, способ ВЫС'I}'!Шения в 
rражданском обороте. 
2. Оrношения между органа.'dи управления в процессе формирования и 
изъявления воли хозяйственного общесmа выражаются вовне как единая 
деятельность субъеlСI'а права - хозяйствешюго общества по принятию и 
приведению в исполнение собсmешtых решений. Порядок осуществления: этой 
деятельности регулируе-гся правом. 
3. Участник хозяйС1"Венного общества обладает правовым стаrусом, 
вюоочающим в себя специалъН}'Ю правоспособность участника, специфические 
субъективные права и обязанности, большинство из которых (кроме права на 
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информацюс и права требовать ознакомления со списком акционеров) 
возЮП<ает при определенных юридических фактах на основе специа.'Ihной 
правоспособности. 
4. Струюуру орпшов упра11ления хозяйствеююrо общества можно 
рассматривать как скелетную и функциональную. Это знач1п, что органы не 
подчинены общему ценrру, а самостоятельны в осуществлении своих функций. 
Каждый из органов имеет строго очерченный :круг вопросов и не может выходиrь 
за пределы своей компетенции. Следовательно, в хозяйственном обществе не 
может быть бo.rree или менее важных органов - все они функционально 
обособлены. 
5. Ста1Ус учасТНИI<а ООО возникает и прекращается в разные момешы во 
внешних и внутреюtих правоотношениях. Для третьих лиц лицо становится 
участником общества в момент регистрации изменений в учредительные 
докуменrы (ст. 12 Закона об ООО), а во внутренних правоотношениях этот стаrус 
появляется у лица, как нравWiо, с моме1n"З извещения общества о приобретении 
доли или выходе из общес-mа. 
6. Акционером является лицо, обладающее акциями, внесенное в реестр и 
охшатившее акции. Лица не соогветствующие этим требованиям не мoryr 
считаться акционерами, даже если они пользуются какими-то правами акционера. 
7. Поддерж1mается мнение И.Б Новицкого, согласно кагорому возможно 
существование обязательств с неимущественным содержанием, с тем 
добавI!ением, что обязательно должна бьпъ связь т-акого неимуще1,,-твенноrо 
отношения с имущественными, поскольку в противном случа~ т-акие отношения 
не могли бы регулироваться гражданским правом. Обосновываетск, что 
неимущественые правоотношения, складьmающиеся в хозяйствеююм обществе, 
имеют характер обязательстна. 
8. Обя:iанность по внесеншо вr.лада в уставный капитал не вытекает из 
специальной правоспособности участника, поскольку к момеmу ее возникновения 
лицо еще не является участником общества. В связи с этим я изменении нуждается 
ст. 67 ГК. Основанием возникновения этой обязанности у учредителя является 
договор о создаюш общества или учредкгельный договор. Правом требова1шя 
оплаты уставного юшкгала само общество не обладает. 
9. При формировании уставного капитала хозяйствеmюго общества до его 
регистрации Юtущество передается са.'\iому хозяйствеююму обществу (еще не 
являющемуся суб.ьектом права) в mще его единоличного испоmпrгельного органа 
(который уже создан). Таким обра.1ом происходит имущественное обособление 
именно организащш. Правом собствеююсrи на переданное имущество 
хозяйственное общество обладь.ет лишь с момента регистрации ero кв.к 
юридического mща. 
1 О. Правоотношения по реализации права преимуществеююй покупки возникнют 
с моменrа направления оферты У'{астником 'lретьему лицу. С этого моменrа у 
:каждого участника общества возникает обязательственное право требования 
заюпочения договора с ним на условиях, изложенных в оферте. Способом защиты 
нару..:пенного права участниха является изменение правоотношения в части 3/!Мены 
стороны в договоре (переводе прав и обязаююстей покупателя на учасnrnков). 
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Практическая и теоретическая значЮ<1ос1ъ исследования заключается в 
возможности использопания содержащихся в нем положений для 
совершенствования законодательства о хозяйс-mе1rnых общес-mах. 
Проанализированные случаи злоупотреблений правами, предоставленными 
законодательс-mом о хозяйственных общестяах в ущерб кредиторам общеС'IВа и 
участников, могут быrь использованы судами и участниками 'l'ажданскоrо 
оборота для защиты законных прав и интересов. Содержащийся в работе 
теор~ический м<rrериал и практические вьmоды могут использоваться в процессе 
преподШ!ания курсов гражданского и предпринимательского права, а также 
спецкурса, посвящеююго правовому положению коммерческих орr8.1W..3аций. 
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и одобрена 
кафедрой гражданского права Томского государственно1'0 Универсиrеrа. 
Результагы проведеююго исследования использовались автором в учебном процессе 
на юридическом факультете Кемеровского государственного университета при 
чтении лекций и проведеюm семинарских заюrmй со сту денгам:и по !()'рсу 
гражданского права. Практические выводы были использованы в деятельности р.яда 
хозяйственных обществ г. Томска и г. Кемерово. Некоторые самостоятельные 
выводы автора бъши представлены в доклад~~х и обсуждены на науч.ных 
конференциях., основное содеР.жание диссерrации отражено в публикациях автора в 
сборниках и периодических изданиях. 
Структура работы. Работа состоит m введения, четырех глгв, 
объединяющих 9 параграфов и спис.ка исполь.зованной mпературы. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновьmается актуальность избранной темы исследования, 
определяются его цели и задачи, освещается изученность проблемы, показывается 
методологическая основа, предмет и С1ру.кrура диссертации, раскрывается новизна, 
научная и практическая значимость исследования, формулируются положеmц, 
выносимые на защиту, дается информация об апробации результатов исследования. 
В первой главе (<Хозяйственное общество как организационно- правовая 
форма предпринимательской деятельности и внуrренние правоотношения 
возникающие в хозяйственном обществе» дается понятие оргаюrзацио:нно-правовой 
формы предпринимательской деятельности, раскрывается правовая природа 
внуrрешrnх правоотношений, возникающих в хозяйственном обществе. 
В первом пар!!fРафе рассматривается предприющательская деятельность каж 
вид понятия «человеческая деятельность», для этого выделяются общие признаки 
деятельности как философской категории и показывается, какими особенностями 
обладает данный вид деятельности. К общим признакам деятельности, по мненюо 
автора, относится взаимосвязь субъекта и объекта в процессе деятельности, их 
:взаимное влияние друг на друга; ИЗ.'>lен::ния окружающего мира, происходящие в 
результате деятельности; обусловленность цели деятельности человека общим 
направлением развиrия мира; субъективное осознание человеком своей 
сопричастности к изменениям, произошедшим в мире в результате деяте.:п.ности. 
Все эти признаки в обобщенном виде закреплены в легальном определении 
предпринимательской деятельности, содержащимся в ст. 2 ГК РФ. 
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В работе подчеркнута важность субъективной стороны при анализе 
предпринимательской деятельноС'Iи, которая включает иmуиrивное чувствование 
предпринимателем риска, влияющего на принимаемые решения и совершаемые 
дейс·rnия. Практика показывает, что те предприниматели, у которых хорошо развиrо 
юrrуитивное чувствование, более успешны в своей деятельности. Диссертанrу 
представляется, что иmуитивное чувствование положено в основание 
ответственности предпринимателя на началах риска (п.З ст. 401 ГК). 
Предлагается рассматривать предпринимательскую деятельность как систему, 
вьmолняющую определенные функции в общеС111е. Эrа система имеет собственный 
состав, вкточающий в себя субъеlП'!I, осуществшпощего предпринимательскую 
деятельность, объеIСТ, субъеiсrИВную сторону и объективную сторону3 • 
Под органюационно-правовой формой предпринимательской деятельности 
предлагается понимать установлеJШЫЙ законом способ внутреннеrо устройства 
(струК'I)'ру элементов) субъекта, осущеС'JВляющего предпринимательскую 
деятельность. К элеменrам этой струюуры можно О'Пlести участников, входящих в 
состав органюации, способ осущесnшения предпринимательской деятельности, 
способ формирования имущества организации, струпуру органов управления 
орrанизации, способ выступления в гражданском обороте. Для характеристики 
орrаюtзаЦИонной формы предпринимательской деятельности значение · имеет 
содержание каждого кз ее элементов, а также характер взаимосвязи между ними. В 
этих взаи:мосвязях и отношениях проявляется орга.низациоmюе единство субъекта 
предпринимательской деятельности. 
При рассмотрении вопроса о месте внуrренних правоотношений 11 системе 
гражданских правоотношений диссертанrом критикуется позиция, согласно которой 
существует единое и неделимое акционерное (корпоративное) лравоотношение4 . 
Автором згой концепции утверждается, что единое акционерное правоотношение 
вюпочает в себя права акционера трех типов: абсолюгное право на участие в 
управлении, реализующееся собственными активными дейсrвиями акционера, 
членские права на ДШlиденд и ликвидационную квоту и одноимеШIЫе 
обязательственны~ права требования, возшпаuощие при наступлении указаШIЫХ 
законе юридических фактов. По мненшо диссертанrа, никакого абсолютного права 
на учасtие в управлеmm у учас.rника хозяйсmенного общества не существует, 
поскольку для реализация права на участие в управлеюm требуются активные 
дейсrвия со стороны общесmа, кроме того, нарушено такое право может бьпъ 
только обществом. Эго исключает неопределенность субъектного на стороне 
обязанного лица, а, следовательно, и абсолютный xapaicrep даю1ого 
правоотношения. Членские права, по мненшо диссертакга, существовать не могут, 
поскольку они не явшпотся субъективными - им не корреспондирует обязанность 
конкретного mща, они не могут бьrтъ защищены в суде. тахиМ образом, членские 
права не мoryr бъrrь содержанием: правоотношения. 
Традиционно счиrается, что предпосылкой nравообладзния является 
правоспособность. Р.П. Мананковой доказано, что некоторые субъекты права, 
' О составе ~eдnpmnn.arre11ьczoA дсJПмьносrи cw.: Ровныll В.В. Понпис и прюив~си предпр11НИМRI'еJ1ЬСП1З 
(rpuщaиclC<>-nptlВCllOI! 8CТU:l!T). Ир.:уrск, 1998 . 
• См.: ЛОМSl!ИНД.В. Аl<ционерное 11р8.ВООТИОWСН111:. м" 1997 
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вхо,цящие в определенную группу (социальное образовюrnе ), обладают 
специальной правоспособшх..1ъю, на основе которой возникают субъеIСГивные права 
и обязанности5. По мнеюnо диссертанrа, предложеЮiая конструкция ПО3ВО.'Lчет 
объяснить природу внуrренних правоотношений в хозяйственном обществе. 
Приобретая акцию или долю, лицо приобретает специальный правовой статус 
участника, включающий в себя специальную правоспособность6 и специфические 
права. Некоторые специфические права вюникают у mща с момента приобретения 
специального правовОl'о статуса - это право на информацию и право требовать для 
ознахомления список акционеров, а другие субъеIСГивные права вшникают на 
основании специальной правоспособности при наступлении определенных 
юридических фактов. Все возникающие субъективные права являюrся 
обязательственными. Специальная правоспособность обеспечивается rараmиями со 
стороны государства, заключ111Ощимися в со3дании определешrого правового 
режима, который должен собmодаться обществом. 
Во втоrюм параграфе рассматриваю:rся связи, складывающиеся В}!)'трИ 
организации, осуще1-"ТВляющей предпринимательскую деятелън0С1ъ, специфика 
которых в хозяйственном обществе является отличительной чертой этой 
организациоюю-правовой формы. Некоторые отношения, складывающиеся в 
организации, являются неправовыми (в частности, отношения между акционерами, 
между обществом и органом управления, между орr-dНам:и управления, между 
участниками общества и органами), но большинство ю них являются правовыми 
(отношения между учредителями общества с ограниченной ответственностью, 
между участником и обществом, между обществом и членом органа управления. 11 
пр.). 
В работе обосновъmается существование только одного правоотношения 
между акционерами в закрьuом АО и участниками ООО. Это правоотношение по 
поводу реализации права преимущес·mенной ПОК)'1IКИ акций в ЗАО или доли в ООО. 
Никаких иных правоотношений между ::УI'тШ субъектами не возникает. 
Не существует правоотношений между органами уnравления хозяйственного 
общества, поскольку орган это часть организации, и действия орган.а 
рассматриваются как действия самого Юридического лица. В то же время для 
правоотношения необходимо, по меньшей мере, два ра.1личных субъекта. Вовне 
оnюmения между органами управления в процессе формирования: и изъявления 
воли ХО3Яйственного общества выражаются как единая деятельность субъекта пр!!Ва 
- хюяйственного общества по принятию и приведенюо в исполнение собственных 
решений. Эга деятельносn. уреrулирова:на нормами права, определяющими 
правовое положение хозяйствеююго общества. 
Отношения, складывающиеся между хозяйственным обществом и его 
учасnшками, реrулируются гражданским правом, это связано с тем, что они 
характеризуются признаками равенС"ПЭа участников, авrономии воли, 
имущес:mенной самостоятельности. 
'См.: Манаю:ова Р.П. Правовой стяtус членов семьи по соnстсхому зажоксдате.11ьству. Т<>мсr, 1991. 
'Нс нужно см:ешивзть r.пец11а.'lьную правоспосабносrъ участmо::а x03Jf'dr:тиeннoru обще ... -твв н сi1сциа.1ьну.о 
1rр1Wосоособность юрид11чес1шх лиц Первая похазывзет, что лицо о6~эдает особыии (специальными) во:щожно01J'М11 
1rме7ь права по срав~rекию с друmми субьс~пsми, а втсрw~ хараrгерюует круr возможных пей~:твий юридического 
J\ИЦВ. 
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Рассматриваt-'ТСЯ: вопрос о месте внутренних правоотношений в системе 
гражданских правоотношений 
Вторая глава ~<Субъекты внутреютх правоотношений хозяйственного 
общества» посвящена анализу правового положения субъектов внутренних 
правоотношений, к которым относятся хозяйственное общество и участники. 
В первом параграфе рассматривается правовое положение хозя:йсгвенного 
общества. Дается общая харахтерисnnса существующих теорий, объясняющих 
природу юридического тща. Делается вывод, что споры ведутся главным образом 
по поводу того, стоиr ли за юридическим липом что-то реальное или нет, а также по 
вопросу - что первично, право или социальная жю11Ъ. Две труппы теорий 
юридического лица (фикции и реальности) не исключают друг друга, а исходят w 
различ.llЫХ :меrодологий. Автор диссертации придерживается точки зрения Б.И. 
Пугинского, согласно которой, юридическое липо предусмотреЮIЪIЙ 
законодательством признак организации, наделение им предоставляет организации 
возможность участвовать в гражданском оборсr.:е7 • 
Какие-либо социальные образования мoryr становигъся субъектами лишь при 
прюнании их таковыми законом в рамках определенной правовой си1..-гемы. 
Поэтому нельзя отождествлять само социальное образование с одним из его 
свойств, дi:IШIЪIX государсnюм возможность бъпь субъектом права. 
Следовательно, человек и физическое mщо - не тождественные понятия:, как не 
тождествевны понятия: организация и юридическое mщо. Придавая какому-либо 
социальному образованию свойство субъекта права, закон тем самым 
абстрагируется от некоторых его свойств и признаков, придавая юридическое 
значение д',>угим, таким как автономия воли и имущественная обособленность. В 
связи с этим делается предложение о введении в подразделе «Лица» раздела 1 
гражданского кодекса общей части, где необходимо собрать нормы, посвященные 
реrулированию правового положения: любых субъектов права: о понятии и 
содержании правоспособности, об общих признаках. тща. 
В работе выделены четыре группы признаков такого соw.алъного образования, 
как организация, являющейся органwационной формой осуществления 
предпринимательской деятельности. К первой относятся признаки организации как 
общественного явления (элемен:rы: орган:изации, фазы жизни организации и пр.), не 
имеющие правового значения. Ко второй rpyШie относятся индивидуализирующие 
организацию признаки ( фирмеШiое наименование, место нахождения:, почтовый 
адрес). К третьей - юридически значимые для получения свойства юридическоJЮ 
лица признаки - организациоJШое единство и имущественная обособлеJШостъ. При 
наличии признаков третьей группы организация может получить свойство 
юридического лица, с наделением: К(Уl'ОрЪIМ она приобретает признаки четвертой 
груmш - способность выступать в гражданском обороте от своего имени, 
приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности, бьrrъ истцом и 
ответчиком в суде 
Сделан вывод о том, что юридическое лицо - зто свойство организации, которым 
ее наделяет государство при соответствии ее стрУJПУРЫ орга.низациоююй форме, 
предусмотреююй законом. ХозяйствеШiое общество как организация возникает еще 
7 Пynnter.иЯ Б.И. Гражда..:10-nравовыс cpcд.-nia в xo:WIC111CI01ЬIX отношениях. М., 1984. С. 161. 
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до государствеююй регистрации, когда у него появляются органы управления и 
формируется половина уставного кarnrraлa. 
Хозяйственное общество, осуществляя предпрmшмательскую деятельность, 
совершает различные действия, направленные на достижение цели. Формирование 
воли общества и изъявление ее вовне происходит при помощи органов управления. 
Опираясь на современную теоршо управления, выделяются функции управления и 
струюура органов управления. Подробно освещено поняти~; органа и 
классификации органов. Струюуру органов управления хозяйственного общества 
можно рассматривать как скелетную и функциональную Каждый ю органов 
пр1mимает решения лишь в пределах своей компетенции и не может прmmмагь 
решения по вoIIpQCaм, оrnосящимся к компетеШJ,ИИ другого органа. Из этого сделан 
вывод, что в хозяйствешюм обществе нет более или менее важных органов 
управления - все они функционально обособлены. 
Выявлена природа каждого из органов управления хозяйствеююго общества, 
способы его формирования, компетеIЩИЯ, порядок работы. Критикуется точка 
зрения, согласно которой общее собрание - это высший орган общества, 
выражающий воmо участников. Общее собрание квляется волеформирующим 
органом самого общества, и с его помощью формируется самостоятеm.ная и 
автономная воля общества, но не участников. Участник входит в общее собрание в 
качестве элемента органа управления и не может своей волей подменять воmо. 
В качестве органов управлеmrя рассматриваюгся ликвидационная и 
ревизионная комиссия (ревизор). Первая из них осуществляет все полномочия по 
управленшо обществом с момента ее назначения. К ней переходят все функции 
общего собрания, кроме утверждения пром~жуrочных и окончательного 
ликвидационных балансов. Ревюионная комиссия является органом упр11Вления, 
вопреки распространеююму мнению, не учитывающему достижения современной 
экономической науки, счигающую контроль функцией управления, а также 
действующее законодательство, в частносm ст. 47 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственн6сiъю»8 (в дальнейшем, ФЗ об ООО), прямо объявившую 
ревизионную комиссию органом управления. 
Во втооом параграФе рассматривается правовое положение участника 
хозяйственного общества. В работе критикуется определение учас'IЮПСа 
хозяйственного общества как члена, а отношений, складьmающихся у участника с 
обществом, как опюшения членства. Участие в хозяйственном обществе нельзя 
отождес'IВлять с членством. В отличие от оргаmnаций, основанных нн члеистве, 
хозяйственное общество не выражает своей воли на принятие или выход новых 
учSС'ПIИКов, у участников, по общему правилу, нет обязанностей перед общесmом. 
В работе анализируется содержание понятий «учредиrелъ» и «участнию> и 
делается. вывод о их несовпадении. В хозяйственном обществе не моrут 
одновременно существовать учредиrели и участники, поскольку с регистрацией 
общества статус учредителей прекращается, а до регистрации общес-mа - в нем нет 
участников. Учредиrели - это лица, подписавшие учредкгельный договор ООО или 
договор о создании АО и голосовавшие за создание общества на учрел;ительном 
собрании. 
• СЗ РФ 1998. № 7. Ст. 785. 
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Проана'lИЗирован моме1rr возникновения статуса участника ООО. 
Участники общества, по общему правилу, - это лица, владеющие долей в уставном 
капИТ"сtЛе общества и включенные в учредительный договор. При изменении состава 
участников должны вносmъся и регистрироваться изменения в учредительный 
договор по единогласному решеншо общего собрания участников. В работе 
рассмmрена проблема о ста1)·се лиц, приобретших и ош1ативших доmо в уставном 
капитале, но по каким-то причинам не вюпоченных в учредиrелъньrй договор. 
Сделан вывод о том, что <.,-татус участника ООО возникает и прекращается в разные 
момсmы во внешних и внутренних правоотношениях. Во вненrnнх отношениях 
лицо становится уча<.,-тником общества с моменrа регистрации изм:енсний в 
учредигельных докумеmах, а во внутренних правоотношениях этот t,Tdтyc 
появляется у лица, ках правило, с моменrа извещения общества о приобретеНии 
доли или о выходе из общества (п.6 ст. 21 ФЗ об ООО). 
Акционером является лицо, внесеююе в реестр акционеров и обладающее 
акциями акционерного общества. Некоторыми правами акционера обладают также 
лица, уже продавпmе акции, но еще включенные в реестр акционеров, а таюке лица, 
приобретшие акции, но еще не включенные в реестр. В частности, с-rатус 
акционеров, который приобреJШ бывшие учредиrели, неустойчив до момекrа 
регистрации ВЪIЛУСКа акций - до этого моменrа такие лица не могут считаться 
обладающими акциями, т.к. акций еще нет. Поэтому продавать такие «акции» 
бывшие yчpeд:irre.IIИ не моrуг. Лицо, приобретшее допотштельные акции АО, до 
момента их оплаты не приобретает права голоса и права на дивиде~щ, а шлому не 
может считаться акционером, несмmря на запись в реестре и фактическое 
обладание акциями. Без записи в реестре лицо не может осуществлять право на 
участие в управлении и право на дивидем, поэтому его также нельзя счиrать 
акционером. На практике существует проблема «ошибочных. акционеров», т.е. лиц, 
не обладающих акциями общества и внесеЮiЫХ в реестр по опшбке. Если т-аКие ЛШ{а 
осуществляют права, принадлежащие акционерам, например, голосуют на общем 
собрании, то встает вопрос об исюпочении таких лиц из реестра в судебном 
порядке. 
В соответсmии со ст. 45 Закона об АО, запись в реесч> акционеров вносится по 
1J>Сбованию акционера. В то же время д.,lЯ возни:кновенля статуса акционера 
необходимо обладать акциями, бъпъ внесенным в реестр и пшшсстью оптrrитъ 
акции (коме акций учредителей). Это знач1rr, что запись в реестр не может быгь 
сделана по требоваюоо приобретателя акции - это лицо еще не является 
акционером, т.к. не внесено в р~"Тр. С:1едователъно, запись делается по требоваюпо 
отчуждателя а:кции: (ахционера). Аналкз законод~nелъства позволяет сделать вывод, 
что запись о первых акционерах делается по заявлению общества, а, ecm1 общесmо 
1:амо ведет реестр, то общеС'ШОМ в одностороннем порядке (по своей инициативе). 
Статус акционеров, приобретенный бывшими учредитеmши, среди которых 
были распределены акции, остается неустойчивым до моменга регистрации вьmуска 
акций, поскольку до этого моме1rrа акционеры не являются собствеННЮ<ами акций. 
Нелыя бьrгь собственником вещи, которой нег. 
У лиц, приобретших акщr...~, вьmущенные обществом при увеличении уставного 
каПИТ"dJТа, статус акционера появляется не с момеIПа внесения записи в реестр, а с 
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моменга oIUiaты акций, поскольку до зтого моме!ffа у таких лиц нет права 
голоса и нет права на дивиденды. 
Участниками хозяйственного общества могут бьrrь mобыс юридические JШца, 
обладающие общей правоспособностью, а также фюическис лица. Физические mща 
могут быгь участниками, даже не обладая дееспособностью в полном объеме. При 
этом получать часть чистой прибыли (дивиденды) малолетний или 
несовершеннолетний от 14 до 18 лет может самостоятельно, поскольку это сделки, 
направлею1ые на безвозмездное получение выгод, не требующие нотариального 
удостоверения или государственной регистрации. УчасТБовать в управлении лицо 
может, лишь обладая необходимым уровнем психической зрелости, коrорый в си;~у 
закона пршнается за полнос"ТЬю дееспособными rражданами. Поэтому участвовать 
в общем собрании несовершеннолетний участник может лишь через своих закоШIЫХ 
представителей. 
В третьей главе «Классифихация внуrреюmх правоотношений 
хозяйственных обществ» рассмs:rриваются: виды правоотношений, складывающихся 
в хозяйствешюм общесnе. 
Параграф первый посвящен исс;~едованию не имущественных 
правоотношений. Критикуется поз1ЩИЯ авторов, считающих, чrо неимущественные 
права участников хозяйствеЮIЫХ обществ не имеI01' самостоятельного значения и 
призваны всего лишь обеспечить реализацию имущесmенных прав9 . ХозяйL'ТВСННое 
общество - это организация, сложное социальное образование с собствеШ1ЫМ11 
функциями и назначением. Поэтому неимущественн.ые отношения в хозяйственном 
обществе иrрают исключительно важную роль, подчас даже более важную, чем 
имущественные отношения. 
Неимущественные правоотношения в хозяйС'IВенном обществе имеют характер 
обязательствеmшх правоотношений. Такие правоотношения являются 
неимущественными, но связанными с .имущественным.и отношениями, 
опосредС111ующими процесс товарного обмена, выражающийся в происходящем 
обмене имущественного вклада на право участвовать в реализации правомочий 
собствеmюсти хозяйС111еШ1ЫМ обществом. Субъекrивное неимущественное право 
появляется у лица с наС'I)'IUiением: определеюшх юридических факrов. 
Субъективное неимуществеmюе право входкr в содержание обязательсmенноrо 
правооmошения, где ему корреспондирует неимущественная обязанность. Вопрос о 
возможносm сущеL-твования обязательств с неимущественныы содержа~шем 
активно обсуждался еще в доревоmоциоmюй литературе10 , а также в 40-SO-x гr. ХХ 
века 11• В работе приводкrся анализ доводов сторонников и противников кшщепщш 
обязательств с неимущественным содержанием. Путем логического толкования ст. 2 
и ст. 307 ГК РФ, сделан вывод о том, что дейС111ующее законодатеЛЬС'lво не 
содержкr прямого запрета на существование неимущественных обязательств, 
связанных с имущественными. Специфика обязательственного правоотношения 
заключается в том, что его объектом являются действия обязанного лш~а. В науке 
1 Cw., !lllllp.: Доnинсnя В.В. Акционерное право. М., 1997. С. 115; Шаnжина Г. С. Арб>11ра1СИ0 -c:yдeбlWI пpaimua 
:r.ииеиеИЮ1 федерального закоm cOG 111аоrонерИЬ1Х общеспwt•. М.1997. С. 57-58. идр. 
См. 1111~" Пассс1: Е. Неимущесnениый юперсс в об.оэаТUЬСП1е. IОр:~.ев, 1893. С. 25-26. 
11 См.: Аnр1:ов ММ. OбюlltQЫ'DIO m coвen:1owy rражданс1:ому праву. М .• 1940. С. 15-16; НовИЦJ:иli И.Б., ЛунцЛ.А 
Общее учение об обюате.1ьсrве. М, 1950. С. 58-61. 
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гражданского права относительное правоотношение, по которому одно лицо 
обязуется совершить в пользу другого лица определенные действия, И!\-tенуется 
обязательством. Если субъективное относигельное право mща носит 
п:еимуществеЮiый, но связанный с имущественным характер и ему 
корреспондирует такая же субъективная обязанность другого лица, нет никаких 
препятствий счиrаn. такое правоотношение обязательственным. 
Для реализации некоторых неимущесrnеЮiых прав акционера необходим 
определенный имущественный цею, це;n,ю введения которого служкr защиrа 
ю-rгересов общества и большинства ау.ционеров от злоупотреблений правами со 
стороны меньшинства акционеров. Диссертанr приходкr к выводу, что в группе 
акционеров, реалк.ювывающих совместное право, требующее имущесrвенного 
цеюа, никаких правоотношений не возникает и совпадение воль происходит 
случайно. Такое право в качестве элемента специальной правоспособности 
существует у каждого участника независимо от количества принадлежащих ему 
акций, но субъекпmно появляется лишь в моменr выражения воли воспользоваться 
этим правом владельцев достаточного количества акций. 
Право на участие в общем собрании имею< все акционеры, независимо ar 
количества и категорий принадлежащих им акций, при этом происходит реализация 
их права на участие в управлении обществом. При этом участие в управлешш 
владельцев неголосующих акций заюпочается в возможности влиять на 
формир::~вание мнения акционеров, владеющих голосующими: акциями. В связи с 
этим, владельцы неголосующих акций имеют право присугствовать на общем 
собрании и высказывать свое мнение по всем обсуждаемым вопроса."d. Право голоса 
при этом существуР.Т только у владельцев обыкновенными акциями. 
В работе подробно рассма1J>иваются правоопюmения, возникающие при 
реализации права на учас.тие в управлении, а также права на информацию. 
Между хозяйственным обществом и JIИцом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа заключается два договора, один из которых -
гражданско-правовой - устанавливает обязанность единоличного испоmmтелъного 
органа действовать добросовестно и разумно в mпересах общества и устанавливает 
ответственность за нарушение этой обязаЮiости. Заключается такой договор в 
письменной форме, офертой является избрание лица на должность единоличного 
исполнительного органа, а акцепrом фактическое испош1ешrе своих 
обязанностей. Такой договор в форме единого документа не существует. Этот 
договор может бъпъ pacтoprnyr в mобое время обществом. Кроме этого, между 
обществом и данным лицом заюпочается трудовой договор, по которому работник 
осуществляет функции генерального директор~t, и на него в поmюм объеме 
распространяются требования КЗоТ РФ. Расторжение одного ю этих договоров не 
влечет автомаmческого расторжение второго договора. Такая точка зреIШЯ находкr 
свое подтверждение и в судебной практике, поскольку для судебных органов само 
по себе досрочное прекращеrmе полномочий единоличного исполниrельного органа 
решением общего собр8.ЮIЯ нс является основанием для увош,иения руководителя 
как работника. 
Во втором пapaIJ.'laФe анализируюrся имущественные правоотношения в 
ХОЗЯЙС'ПJеНRОМ общес'ПЭС. РасСМО1J>СНЫ правоотношения, ВОЗ!IИIШЮЩИе при 
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формировании уст1:1Вного кашrrала на этапе создании общества Обязаннuсть 
по внесению вк.•шда в уставный капитал вшекает не ю специа.аьно.й 
правоспособности участника, а предшествует ей. Основанис!\.1 во:шикнс:вения этой 
обязанности является договор о создuю1и общества или учредительный договор. 
Поэтому правом требования оплаты УСТ'"<tВНоrо капиталн симо общество нс обладает 
- оно не является ни стороной данного договора, ни третьим лицом, поскольку в 
момент заключения этого договора общества к!IК субъектd ЩJава еще не существует. 
В договоре может бьпь предусмотрена неуL-тоii.ка за невнесение вк.;ща, yrmaтa 
которой освобождает пицо от испоШ!ения обязательства в натуре. 
Рассматривается проблема формирования YLTdВHoro капиrала до реntстрации 
общества, т.е. до по;:~учения организацией статуса юридического mща. С одной 
стороны, владе'Iъ имущеt.'ТВОМ на праве собственносrи могут лишь субъекты права, а 
с другой, для того, чтобы получить статус субъекта права, орrашпащт должна 
доказать наличие у нее обособленного имущества. Выходом из создавшегося 
противоречия, по мнеюпо диссертанrа, является применение предложенного 
разделения моменrов создания орrdнизации как общественного образования и 
момента признания существующей организации субы::ктом права. 
При формировании уставного капитала хозяй.стве1mоrо общес-mа до его 
регистрации имущесmо передается самому хозяйственному обществу как уже 
возникшей и существующей органюации, е шще его е;J,ИНолнчного 
испо1rnиrельного органа (который у-же создан). Таким образом происходит 
:имуrцеств~нная обособлеююстъ именно орrа~шзации. Правом собс.-rве1шос111 на 
переданное имушеL11ю хозяйС'I'Веннос общество обладает лишь с моменrа 
регистрации его как юридического лица, поскольку собственником может бьпъ 
лишь субъект права. 
Несмmря на то, чrо в силу закона усТ!Ulный кашrгал может формировt~тъся 
mобы:м имуществом, :имуществею~ыми правами и иными правами, имеющими 
денежную оценку, на прiil<ТИКе до pcгиcrpal.tfiИ общества нелыя передать пр:mо 
пользования объекrами :интеллектуальной собственности, поскопьку будущий 
правообладатель еще не существует как субъект права, в связи с qем 
зареrисlрироВаТh лицеюионный договор в патенгном ведомстве не удастся. По 
мнеюоо диссертанта, следует внести изменения в законодательство, устранив 
данное противоречие. 
Далее ~э параграфе рассматриваются правоотношения, возникающие при 
увеличении уставного кamrraлa хозяйственного общества. Диссертант прихоДJn· к 
выводу, что при уменьшении уставного капиrала правО<УПiошений между 
обществом и участником не воз:нmсает. 
УвеJШЧение уставного кшnпала общества за счет вкладов третьих лиц при 
буквальном толковании нuрмы ст. 19 Закона об ООО ведет к нарушешоо инrересов 
кредиторов вс1упающеrо участЮ1ка, поскопъку позволяет внести :имущесmо 
большей стоимости, чем действиrельная стоимос.-rъ приобретаемой дшш и тем 
самым избежать обращен:ия взыскания на имущество вступающего участника по 
обязательствам кредиторов. По мнению дисссртант1:1, в законе сиедовало бы 
закреmrгь не только нижний, но и верхний предел стоимости имущества, вносимого 
в качестве вклада в обмен на долю. 
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В работе подробно рассма'lрimаются: правоотношеюrя:, связанные с 
распределением прибыли хозяйС111енноrо общеС'Пlа между учш..-гн.ика.ми. 
Проанализированы существующие точки зрения относиrеJIЬно природы дивиденда. 
По своей сущности дивиденд близок ренrным платежам, но в то же время, если 
выплата решы является обязанностью плательщика, то вьшлата дивиденда - право 
общества. 
В ООО и ЗАО участники обладают субъеIСГИВНЪIМ правом преимущесrвенноrо 
заключения: договора (правом преимущественной покупки) при продаже доли 
(акций) участником общесmа третьему лицу. Эrо право, по мнению автора, 
прювано защитигъ интересы участника, для которого небезразлично, IСГО, кроме 
него участвует в управлении деятелъностъю общества. Правоотношение по 
реализации права преимущественной покупки возникает с моменга направления: 
оферты учl!С'ГНИКом 'lретьему лицу с предложением заюnочиrь договор. 
В работе исследуются правооrношсния, возшnсающие по поводу предоставления 
дополниrельных прав и возложения дополниrельных обязаиносrей на участника 
ООО. Сделан вывод, что дополшrгельиыми таmе права и обязанности названы 
постольку, поскольку онн прямо не предусмотрены в законе, и установление их 
происходит в лохалъных: актах ciworo общества. 
Критически оцеюmается ПJ?едусмотреиная законом об ООО возможность 
возложения обязанности на участников ООО по внесению вкладов в имущество 
общСС'Пlа, поскольку такая возможностъ делает допустимыми ничем не 
ограниченные поборы с участmп<а, в свюи с которыми участие в общес-mс может 
стать чрезмерно обремеюпелъным для него. 
Анализируются правоотношения, возникающие в связи с прекращением участия: 
в обществе. В ООО учllС'ПIИК может в mобое время выйти из общества, в том числе, 
последний участник. При зrом юридическое лицо щюдолжает существоваТh, т.к. 
оно не искmочено из реестра, однако общество как организация прекра.IЩLет свое 
существование с выходом последнего участника, поскольку в нем нет всех 
необходимых элементов (учас'I'ЯИКов, общего собрания). Такое общесmо не может 
формировать и :изъя:вля.ть свою воmо. В связи с этим: представляется: необходимым 
оrраничиrь право выхода последнего участника из общесmа. 
Искточеиие участника из ООО, являющееся: по своей природе расторжением 
договора по воли одной из сторон, должно рассматриваТhСя: как исключительная 
мера и применяться: судами в крайне оrрапиченном числе случаев, коrда 
дейС111ителъно налицо злоупотребление участником своими правами, влекущее 
невозможносгь деятельности общества. 
По действующему законоднrельству дейС111кrелъная: стоимость доли вышедшим: 
или исключенным участника..\!: выплачивается при признании хозяйственного 
общества банкротом в ruпую очередь - вместе с другими кредиторами, тогда как 
требования: всех прочих участнюсов общества в силу ст. 111 Закона «0 
несостоятельности (банкротстве))) исключены из зrой очереди. Представляется, что 
справедтmым было бы исюuочить из пятой очереди и требования выmедmих и 
исключенных участников. 
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В Че'l.Вертой r.1аве «Защm·а прав и юrrересов субъектон внутренних 
правоотношений в хозяйс1венном обществе» рассматриваются способы заш;иты 
нарушенных прав участников внутренних пра1юотношений. 
В первом параграфе приводится общая хар<tктеристика способоь защиты прав 
и ингересов субъектов вн:у111енних правоотношений. Приводится к.1ассифшащия 
способов защкгы и обосновьmается, что к защ1rrе прав и иmерссов участников 
внутренних правоотношений применяются обшис r;пособы зашиты rрiiЖданских 
прав, что еще раз подчеркивает гражданско-правовую г.рироду отношений, 
складывающихся внугри хозяйственного общесТВ<l. 
Критикуются предусмотреюIЫе в п.8 ст. 49 ФЗ об АО условия удовлетворения 
иска акционера о признании недействительным реше1mя общего собрания. В 
частности, угверждаеrся, что нельзя ставить в зависимость удовлетвореюJе иска от 
причинения убытков этим решением акционеру, поскольку убыrки, «как категорv.я 
rраждшско-правовой отвегстве1mости есть вЪDьmасмые неправомерным 
поведением отрицате:rъные последств:ин в имущественной сфере потерпевшеrо» 12 , а 
до тех пор, пока решею1е не признано недействительным, ЮIКТО не может считать 
его прщштие неправомерным поведением. Кроме того, высказываются сомнения в 
целесообразности закреш1е11ия в норме закона возможности оставить в силе 
решение общего собрания, прИЮiтое l~ нарушениями закона, mIЫX правовых актов. 
устава общества, если :rrи нарушения нс являются существенны~и. Такая норма 
закладывает в с.ознанне субъектов убеждение, что некоторые нормы права можн<, 
«незначителънш> наруш&ть, а такая усnш:онка отрицательным образом сказьrnаетсн 
на уровне правопорядка в данном обществе. 
Рассматривыотся случаи применения в качесше санкции 3а нарушение: 
денежного обязате.:1ы,"П3а процеIПОв за пользование чужюtи денежными средС1118МИ 
Критикуется позиция тех авторов, котор~е считают, что прощ:нты к обязательств~ 
по вьuшате ;r.ивидtщцов применяться не могут. Данная точка зрения бьша объясннм1 
до принятия Гражданско1"0 кодекса, но в настоящее время проnmоречит норме с-1· 
395 гк. 
Приводится стаrnстика рассмотренных судами г, Кемерово за 1998-2000 1 
споров, вытекающих из внутренних правоотношений. Анализируются решения и 
определения судов. 
Второй парагрщ}! посвящен рассмотрению способов защиты прав и инrерес<•в 
хозяйственного общества. Чаще всего пр11ВЗ и mпересы общества нарупrdЮТt ;i 
членами орrанов управления, в связи с чем аналюируются порядок, основания 11 
условия привлечения к ответственности члено:ь совеrа директоров, коллеrИl\ЛЪно1-.: 
исполнительного органа, а также единоличного исполнительного органа. Дае1'1:.ч 
анализ часmых случаев злоупотреблений, совершаемых должносrными лит1ам н: 
нарушение порядка совершения крупной сцелкн и сдеmси, в совершении которой 
имеется заинrересованность. 
В третьем параграфе расснатриваются способы З'lШ)ПЫ праn и ИН1'ересtч, 
участников хозяйственного общества. В литера-rуре распространено мнение о 
необходимости усиления защиты мелких акционеров от поупотреблений '" 
стороны крупных, По мнernno автора, в хозяйственном обще~-тве, являющс~<.·:.г 
"Иоффt О С. 06J1Затс.nъСП1еННQе право М., 1975. С. 101-102. 
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объединением капита.тюi!, реальную и основную роль должны играть крупные, 
а не мелкие участники. Эгот вывод подтверждается результатами проведенного 
опроса учасrnиков, соrШtсно которому заюrrересованностъ в успехе общества у 
владельцев крупной долей непропорционально больше, чем у мелких участников. 
Последние не связывают свою судьбу с успешностью работы общества и 
рассматривают свое участие лишь как случайную возможность получmъ 
дивиденды. Было бы несправедливо добиваться преимущесw ;~;ля этой категории 
пиц в ущерб заинтересованным в успехе круrrnым участникам. 
Критикуется полигика государства, направленная на защиту имущественных 
интересов граждан-акционеров, пострадавших от банкротства акцианерных 
обществ, где они являлись участниками. Участник хозяйственного общества несет 
риск потери - в этом сущность хозяйсmснного общества. Канституция РФ 
устанавливает равенС'IВо всех перед законом и недопущение дискриминации, 
поэтому усrановление своеобразного «ограниченн~го риска» для некоторых 
категорий граждан-акционеров незаконно. Государственные меры, направленные на 
возмещение акционерам и вкладчикам потерь, свЯЗаlШЫХ с убыrочностью 
деятельности общества, противоречат законодательству об акционерных обществах. 
Поэтому политика государства должна бьrrь направлена на разъяснение 
возможности потери имущества при приобретеК"dИ акций или долей, а не на 
возмещение убьm<ов, причиненных учас'ПIИ1'.-у, что только провоцирует бездумное 
отношение к трате денежных средств. 
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